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.Vf ío A e 1 8 7 5 . Z N ú m o i - o V I E R N E S 2 D E J U L I O : 
DE LA PB0Y1FCIA DE LEON, 
á é suscribe á esle periódico en la imprenta <te JOSK ÍJ-'S/.M.H/. ¡U;iiONDO,-Tcaíle 'ic La Platería, 7, — i rtí.iítt.s se «eátre y Í7 üi Eri ad.'iírtí pugados 
anticipadus. Los anuncios se inser ia run .á meilio real linca para ' lüs .susurir-orcs y Uii rtxt\\ linca p:mili»s nue-iw'lo í e a n . 
Lncpo que los Sres. A'kalilt^ y Serrednos recihan los númiTos del .Boleuii ñue 
«rreípuiuíun al lííüirtio. iii^wm'irJii qiift »« fije un ej^iii()i<jr «n e.í sitio costunütrd (JUH-
m tu Alie líe ra hasta el reciño niiinorb siuiiiutite.' * 
Los Secrutarios cin<líir:iii de cnMurvur \a< ft^ltiiineicoleMioiuiloiordenadítoen^ 
fjara .411 enmi^íw rnamun i|iitj tidiiora verÜiií.u'M caita a fio. 
P A R T T O F I C I A L . 
F r e d í D c i a dsl Consejo k Ministros. 
S. M . e l Rey ( Q . 1). G . ) y la 
•Serenís ima S e ñ o r » Vr'mcesa i l e 
Aslurias o o n l i n ú n n en esln C ó r t e 
sin novedad en su ¡ m p o r l n n l e 
salud. 
(Gwcia .leí il> JÜ J:iUiu.) 
MIMSTEIHO UE LA GOBEilSACIO S. 
EXPOSICIÓN. 
S B Ñ O R f A n t e los ma!es fie la 
gnarm c iv i ) i.upulsarin por e) c l a -
mor <la la o p i n i ó n púb l i ca v fnn 
ilailo en una ley tle ju s t a defan-
fa. PI (iobierno constituido en 
Jul io del pasado afio dec re tó e l 
embargo d é l o s bienes de aquellos 
que se hal lan imcorporados á las 
í aco iones , y de los que los a u x i -
l ian con recursos, noticias y por 
(mantos medios oreen conducen-
Ies,a m m t e n o r encendido el fue-
go de la discordia y á fac i l i ta r 
el imposible t r iunfo del absolu-
t ismo. 
A ' ¡ne l la medida, si neoe-ntara 
j u - t i l i c a c i o n , la h a l l a r í a c u m p l í -
d N i n a en el ejemplo ofrecido no 
b á nniobos a ñ o s por una de las 
Naciones que marchan al frente 
. del mundo civi l izado, y que a l a 
sazón fué v i c l i m a de una guer ra 
c i v i l que, como la nuestra, t u r b á 
sn puz y aniMtiazd su exis tencia . 
I'O.v indiscut ib le de la guerra es 
p r i v a r al uneinigo de cuantos r e -
cursos puedan fortalecer su resis-
tencia , y ley eterna de j u s t i c i a 
escrita en lodos los edd¡s,'os es y 
sera la que exije indemnizar los 
dailos causados por el c r i inen y* 
la violencia, á é s p s n s a s de SUJ 
autores. 
Hor consideraciones tan jus tas 
y evnlenU's, el ( iobierno de V. M . 
ka mantenido en v igor el de -
«i'Bto de K i do Jul io de ib '74. 
I5s iieuusario, sin embargo, re-
conocer que n i . el ' iob ierno q u ) 
le dinlií . ni el de V . M . , aunque 
por m u y diversas razones, le l le-
varon á efecto con e l r i go r que 
px iga el car cter.quo han impra-
su'a la gue r ra los defensores del 
uarlismo. ü l pa t r ió t i co recelo' de 
! no exacerbarla en bien del- pais, 
I y en'1 la esperanza do que tenga 
i pronto t é r m i n o , ya no es posible 
adelante de la tenacidad del ene-
migo y de la bartíárii) de sus ac -
tos. Dentro dé la l imi t ac ión que 
ha l la para sus medidas todi i tío 
bierho regular i 'por el solo fieSUo , 
(le serlo, hay pues, ijun de'sp'le-: 
gar toda la severidad., p o s ó t e y. 
proceder, con "inflexible r o s o l ü ó í j n 
contra 1 t odos ' á í ^ue l lo s 4 quienes, 
alcance , a lguna responsabilidad' 
' en - S e u e j a a t é s átenüjiClós. . _ _ 
Los secuestros de personas, los 
incendios y los fusilamientos que 
ejecutan en sus cor re r í a s los que 
se l laman soldados 'le la fé r e l i -
giosa' de nuestros mayores; el 
sistema da estenninio que l levan 
á efecto cont ra las personas y 
. con t r a las p,opiedados de los que 
permanecen ft dos á la l e g i t i m i d . i d 
que V. M . personinea y á las 
insti tuciones represen.talivas.con-
fiscando y vendiendo las fluc.is. 
y pub l icando bandos en los que 
adjudican ú las provincias los 
bienes de los liberales, f a c u l t a » 
a sus llamadas autoridades para 
la corta de los inontes y p l a n t í o s 
y destinan el producto de las 
confiscaciones a las iropas r e b e l -
des, prescindiendo del pr inc ip io 
de p r o p i ü d a d , como pudieran ha-
cerlo los m á s violentos comuni s -
tas, o b l i g a n al Gobierno á p ropo-
ner a V. .vi. a lgunas medidas que 
| f ac i l i t en recursos para i n d e m n i -
zar a los pueblos y á las famil ias 
I que l lagan mas fácil la a d m í n i s -
í t rac ion de loa bienes embarga 
| dos s e g ú n el dec re t i de 18 del 
pasado Ju l io y m;W ráp ida l a a p l i -
eaoiou del producto de sus ren-
tas, y que ponga t é n u i u o á la 
constante con spiración que man-
t ienen en las ciudades los que, 
abusando de la tolerancia del l i o -
biorno y ele los nobles p r o p ó s i t o s 
de V . U . ha l lan en la i m p u n i d a d 
al iento para favorecer, y ayudar 
a TUS correl igionarios armados. 
T-.ie-; aun los tinos que « I ' Go* 
hierno se propone alcanzar por 
el adjunto proyecto de decreto, 
que de acuerdo con el Consejo 
ue Minis t ros t iene la honra de 
someter á la a p r o b a c i ó n da V . M . 
el Min i s t ro que suscribe. 
Madr id 29 de Junio de 18.75.— 
'SISÑUK:— K L . B . P. de V, M . , 
.Kriiucisbo Homero y Hóblédo . 
• RE.VL D E C R E T O , 
A propuesta del Ministro de la Go-
bernación, y de acuerdo con el Con -
sejo do Ministros, vengo eu decretar 
lo siguiente: 
• Artículo 1. ' Los que adquiriesen 
para si ó para tercera persona, auto-
ricen ó ioLei veugan directa ó iiüli-
roctameole en las venias da bienes 
hechas por las titulad»'! autoridades 
carlistas en el territorio que ocupan, 
ya pertenezcan aquellos á los pueblos, 
ya sean de los comiscados á los par-
ticulares, serán perseguidos y entre 
gados ¡i los Fribunales de justicia 
para que se hagan electivas las res-
ponsabiüdades civil y criminal ilcter-
minad'is en el Código para los auto-
res de los delitos contra u propiedud. 
A r t 2." Serán expulsadas del 
territorio español todas las familias 
en las que el julo ó alguno de sus hi-
jos se encuentren ¡ilisladns en las 
facciones tan pronto como teaga co 
noeimienlo de ese hecho la Autori-
dad de la respucl.va provincia; eu-
tendiéndose, para los efectos de este 
artículo, que consliluyen la familia 
las personas legalineñle sujetas á la 
potestad de su jefe Si constase ¡\ la 
Autoridad que contra la voluntad de 
sus pudres algimo habla tomado las 
armas y se habla incorporado á los 
rebeldes, suspenderá respecto de 
aquellos toda medida, dando cono-
cimiento al Gobierno. 
Art 3." Todos los individuos que 
han pertenecido á Comitcs ó Juntas 
carlistas, y que no se presenten eu 
el preciso término de l o dias des 
pues ile publicad) este decreto ante 
la Autoridad gubernativa más cer-
cana ha hacer su sumisión y reco-
nocimiento del Ituv y su G.ibierno, 
sufrirán la pena prescrita en el ar-
tículo anterior 
Art . i . * l'or cada persona que los 
carlistas reduzcan á prisión ó lleven 
en rehenes, las atjtorid.'ides procode 
rán á detener de las conocidas por su 
adhesión ó simpatía á la caitsa de los 
rebeldes un número que lijarán se-
g ú n las circunstancias io cuda caso, 
dando cuenta al Gobierno. Los de-
tenidos, por esta razón quedarán en 
la cárcel pública de la respectiva 
provincia hasta que el Gobierno de -
terniiue su ulterior destino, 
Art . 5.' Los productos y rentas 
de los bienes embargados y que se 
embarga ' i i en virtud del decreto 
de 18 de Ju'io de l S " i se destina 
rán en primer término á in.lomaizar 
lo; daños causados en la localidad ó 
en la provincia en que radiquen, y el 
remanente cuando lo hubiere, ¿ e[ 
producto integro fuera de estos • ca-
sos, á cubrir las atenciones prescri-
tas en el decreto d j 18 de .luiio. 
Ai t 6 ' L i administración de lo$ 
bienes emb irgulos dejará dosde la 
publieaeion de este decreto de estar 
á cargo, de los Jefes eeonómieps, y 
ser • eonli ul:) á A luimistraifores nota 7 
brados por el Ministerio de la G.ober~ 
nación, con arreglo á lo que exijan 
las necesidades de este servicio eit 
cada provincia. 
• Art 7 " Estos Adinmistradorí? 
dependerán d i r e r l a u í J O t e de la S.ib -
secretarla del Minis crio de la Go 
bornacion, á la que ren liráu cueuu 
mensual de los pr iduntos de los bie -
nes puestos á su cargo, acompm in-
do un inlbnnij del estado de las fin-
cas, mejoras necesarias que en ellas 
hayan de praetiears'!, y t i í í o s los <Íe-< 
.n is particulares que e s t i m i H opnr-
tiinus para el mis ex icio y acertado 
cuinpliiniento d:- este decreto y del 
de 18 de Julio de 187i 
A i t 8 ' L i s productos l iqui i la ; 
de los bienes emb irga l is se reuiiti 
rán por los Administra'.lores al Minis-
terio de la üubtíniaeiou para que es -
le disponga su distribución á los í inc j 
correspondientes 
Estos fondos inineiliatam inte que 
se reciban en el Ministerio, se depo -
sitarán eu cuenta corricule espee'uí 
en el Hinco do España, q iic lando á 
ór.len y carga de la Sulu 'cretar i ' . 
la cual organizará una Se-reioo que 
instruya los expedientes necesario* 
para ¡a administración é inversio i 
de esas cantidades Las resolucionc; 
relativas á la inversión deíialtiva de 
esos fondos se dictarán por el Minis-
tro de la íiobdi'U.u'.iou, de acjerdj 
con el Consejo de .Ministros. 
A r t . 9 L a s cuentas de los admi -
nistr.idores estar in sujetas ú la apro-
bación de la Subsecretaría del Minis-, 
torio de la Goberu iciou, y las que es.-
te departamento formará por trimes-
tres de la inversión de .os fondos qa(i 
reciba se someter ín ai eximen y apro-
bación del consejo tle Ministros., 
, Ar t . 10 L i s Ailmiaistradcircí 
percibirán como únicu sueiilo un lan-
ío por f W de las rentas de ' lós bie 
lies embargailos, que se fijará por el 
Ministerio eai cada caso con vista de 
tos productos .v (le la cuantía de las 
fincas puestas i sa cargo, y todos 
los demás gastos que la administra 
ciun ocasione se deducirán igual-
mente de dichas rentas. 
A r l . 11 . Por el Ministerio de la 
Gobernación, de acuerdo con el de 
Hacienda, se dictarán las instruccio-
7ies necesarias para la entrega por los 
Jefes económicos á los Admiiiislradu-
res especiales de los bienes embar 
gados hasta el dia, 
' Art 12. El Ministerio de la Go-
lernacion dictará las instrucciones 
convenienlcs para fijar las facultades 
-fianzas y responsabilidades de los 
Aflininistradores, y demás requisitos 
uei'ésaHos á la buena gest ión 'é i n i 
versión de las rentas de los em 
liargos. • 
•Ar t .13 . 'Por el Ministerio d é l a 
Guerra se dictarán á los Generales en 
Jefe y Capitanes generales de las pro-
vincias en que existan fuerzas re bel-
4l¿s las órdenes conducentes para la 
ejeencion de este decreto. 
. Dado en Palacio á veintinueve de 
Junio de mil ocliocientos setenta y 
cinco -ALFONSO — El Mir.istro de 
• la Gobernaeiou, Francisco Homero 
y Uobledo 
(ü:iceu del áfi'le Junio ) . , 
- M I N I S T U R I O DK_ F O M l i N T O . 
RRAL D E C R E T O . 
A l e n J iei i i lo A lus co i i s i do raó io -
nes quo MP h.t expuesto m i M i -
n i s t r o de Fomento , 
Venga a.'i.'decrsbirlo s i í j u i enU ' : 
A r t i c u l o 1." E n lo suoesivo no 
h a i í r i en las OiiiverSidíiilfcS .ni »n 
los I n s t i t u i o s da « e g u n i k i - e n s e -
fíanzu m.is que HUÍ: sola clase do 
I'rofesoros auxi l ia res , quedando 
jíiiiirimidii la d s n ó m i n a d a d a o u s -
t i u i l o s porsounies. . 
A r l . ¿ . ' 151 l iún ie ru d» aux i -
Jtarus pÁTii d e í e m p e f l a r las ó á i a -
dras vacantes ó uo servidas por 
sn t i t u l a r a causa de ausencias ó 
eijfermedados, será de i ros en cu -
dn f a c i l i t a d de las que compran-
de la Univers idad de Madrid , y 
s u oada uno de sus l u s t i t u t o * de 
•w'ofBnrtft ensoiluuza a cargo dnl 
Gobierno, y do dos an los d e m á s 
' I n s t i t u t o s y en cada Facul tad en 
Univers idad de d i s t r i to , exoep-
tiiad.is las que no cuentan sino 
las e n s e ñ a n z a s del arto, p rapara-
t j r i o , las cuales uo t e n d r á n sino 
u n solo á u s i l i á r . 
. A r t . 3." Para aer nombrado 
Profesor a u x i l i a r . s e n e c e s i t a r á 
haber cumpl ido la edad de 2'2 
a ñ o s , hallarse en posesión del 
t i t u l * do Doctor en la Facul tad 
respeot iva, y del de L ineno íado 
si m t r a t a ra do Instituto-!, i t o -
n<sr lieolios bn oualqii iora de estos 
dos casos los «jeroiciós del g rado , 
ouyo t i t u l o d e b e r á n presen lar a l 
.•t'a'nar poses ión y just i l ioar a l ^ n -
. .np'.de. JasOirpúii-s tái icias s i ^ i i i a n -
...tas;, ¡ W Ó « r sido Profesoj a u x i l i a r 
oónfo rme á a lguno ' da los j i i t i -
mas que h m rag'ido a n t e r i p r - , 
mente , por espacio de cinco aÁos 
ó, haberexpl iondo doscursos é o i á - ' 
pistos (|e c á a i q u i e r a ' j á s i g n a t u f a ; . 
Laber esoritp y j>ubliciido ;.nttji 
obra o r i g i n a l de reoouooida, i i u : 
p ó r t a h o i a , para la ' 'éuseQanza ' , y : 
r e l a t iva a mater ia de la KaculUid ' 
en que pretenda jSr'astar sus ser 
vic ios : ser í j u t e d r á t ' i p o e k c e d e n t e . 
E n igua ldad de oireunstarioias 
s e r á .preferido..el . a sp i ran te que 
ouan.te mayor a n t i g ü e d a d en la 
fecha do sil an ter ior n o m b r a » 
mien to . S i no se presentasen as-
pirantes adornados de a l g u n a de 
aquellas cireunstancias, U é l e ó -
ciou de! Gobierno podrá recaer en 
p?rsona en quion concurra so la-
mente la de ser Doctor en la F u 
cui tad-respect iva, .y Licenciado si 
so t ra ta r* de I n s t i t u t o . 
A r t . 4." Los Profesores a u x i 
liares d i s f r u t a r á n érí concepto da 
g r a t i f i c a c i ó n 2,000 posetns en 
M a d r i d los de Kaei i l tad; 1.500 ios 
de Universidades de d i s t r i to .y los 
de _ los In s t i t u to s de M a d r i d , y 
1.000 los da i g u a l clase en p r o -
vincias . Todos ellos .podran f o r -
mar parte de: los Tr ibuna les de 
e x á m e n e s y de,, los .da grudos 
cuando fal tare ni imero de Ua t e -
d r á t i c ó s propietarios ó cuando las 
a t e ' ne iónes 'de l se.-Vicio a c a d ó i h i c o 
lo ex i j a . 
A r t . S . * , L o s aspirantes a l car-
go de Profesor a u x i l i a r quo se 
croan adornados de tas c i rcuns-
tancias expresadas én el a r t . 3 . ' , 
d i r i g i r á n so l ic i tud documentada 
al respectivo l í i ic tor , él cua l , tár-
i ú i n á d o el plazo 13113 a l efecto se 
s i i ü i l e , r e m i t i r á informada la lis-
i a ¡i la Uii'ettcien gene ra l de I.ns 
t rucc io i l p ú b l i c a , para q u e el 
Min i s t ro ,de Fomento, oyendo al 
Uousejo del propio ramo, cuando 
lo- juzgue conveniente, nombre 
ai aspirante en-quien m á s meie-
ciraientos concurran . 
A r t . 0 . ' Nombrado el Profo-
sor a o x i l i a r , e l Héc to r ó el Di réc 
tor del I n s t i t u t o á q u é se le des-
t ino le a s i g n a r á el n i imero , de 
c á t e d r a s que dube desempeilar 911 
ausencias, enfermedades ó vacan-
tes, procurando que baya en t re 
ellas a n a l o g í a hasta donde sea 
posible, l isto uo obstante, e n ca-
so de .absoluta necesidad, dichas 
Autoridades a c a d é m i c a s pod rán 
ordenar a l A u x i l i a r .que se en 
cargue de determinada c l a se . 
A r t . 7." Cuando oxueda do 
dos a ñ o s el t iempo de servicio 
prestado | ior u n Profesor a u x i -
l i a r le s e r v i r á de m é r i t o on opo 
alciones á c á t e d r a s au i g u a M a d 
de circunstancias ó en cuso de 
empate . 
A r t . 8." Desdo la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n de esto ( l ác ra lo . Jos 
lieutores a n u n e i a r i u las vaoautos 
dando 20 días de t ó r i u i u o para 
la p r e s e n t a c i ó n de sol ici tudes, y 
t e rminado el plazo r e m i t i r á n ¡i la 
Dirección de l u s l r u c c i o u p ú b l i c a 
''las l i s tM . ' de ' asp i ran tes d e b i d a -
' m é i i t e ¡ ¡ ¡ forn iádas . ' 
A r t . 9." Los ha t i á fe? do l o j 
cfyfesores auxi l iares s&sá^sf l i rá 'n 
bón éi iégo i l a p a r t i d s í i í o r f f l s -
pdfi t l ieñts d e l . , presupuesto '8e 
Ina'trriocion pft(>lÍ8,?\|y'l 'Saá'Jiis 
í o b u p i n i a s que ^ s u l ^ n eé'&l a i s -
uio p'resupuesto.; ¿,.,' 
{ A, t t . 10. Üue,l¡uí ' dferbg'ad'as 
todas las disposiciones an te r io res 
quó . se^gppr tgan á las contenidas 
en ai presente decreto. 
Dado en Palacio á 25 de Junio 
de ' i t J S V i ^ L t f Ü N S O . » E l M i -
nis tro de F o m é n t o , Manuel de 
Orov io . 
SECCI )N". DE F O M l i N T O . 
FEBUO-CAIIUILES. 
S i / /me. sV. Director aeneral 
lie obrim públ icas con fschti 17 
deí ' ac íun i mc'dicii lo siguiente-
. «Con arreglo <¡ lo prescrito en 
la ley d o ' a u x i l i o s .4 . l i s ' ' l ineas 
fé r reas de :.-'á¡ic¡á y Asturias é u 
18 dé Octubre de 1869 y dispo-
siciones dicladas'st ibre el p a r t i -
cular , y . ' e n ' v i r t u d de las rela-
ciones v.ilor.i ' l-is y sus correspon. 
clientes Cer l í f i c icioues i xued idas . 
por él Ingen ie ro Jefe de la d i v i -
.sioa de L e ó n , acreditando que en 
.la .sécoion ' de Pq:iferrada á San 
Már t in de Quifoga del ' ferro-carr i l 
de Poiil'errada a l a ü ó n i Q a , se han 
ejecutado y pagado obras durante 
íos'mís 'es de Ju l io de 1874 á Enero 
de 187$ambos iuclusivtS, por .va-! 
lor en j u n t o , de I93.7S4 pa : 
¿utas o4 c é u t i m b s ; su tía dispues-
to por Ueal tirden ¡le esta fecha, 
que se entregue á la e o m p a ñ i a 
«ouces ioná ' r ia da la referida' hiiua 
el equivalente' á 80 .194: pesetas 
y 01 cé i i t i inos en concepto de'sub-
v e n c i ó n ord inar ia y el d e - l 4 . 8 ü ( ) 
pesetas 16 c é n t i m o s un el de sub-
v e n c í a n adicianal en ' los valores 
y a los prsaios q i ie ' i l e l o r m i -
nan ' las ' l eyes v¡g 'éo t e s . » ; 
Lo que, sé'/un e i l á ' mqniia/ln, 
he (iispueslo iiiserlar en éslé p t -
IÍÓIUCO oficial. , ,. 
Leoii á á de"Jimio de 1875.— 
E l Goliernadur, F r á i i u i i c o do 
l i o l i ú a o v e . 
NÓHINA de los prupi-'wrios ó. doisfios 
de IÍIS fincíis qaa.,debe ocuptr, la 
ciirt-etera ile LL-OU a Oaboülk's en.el 
truze 10, desde l i ' s ' i l ida dé' Se.'ira 
u las CnUbaZ'ts en tu Miigdal^na. 
Término jur í s i l i cc io iwl de i íur ia s 
d i Paredes. 
Nombres y 'vflcinrfarí. '• 
I) Lsoncii Mi l lo , dé i t u r a . 
J-isé Cálzadn, i d . 
Aii'ti'mio' L unos, de SaotiaiitS d¿ 
! • TiiB>'(Vstui-¡ni'l ' 
l n^n Cad'ivado. de'Seura. 
Leoncio Mallo, Id . : 
iliiximo Mallu, i d . . 
Jo :é Caizudu, iil...< 
l'eilio Guici», de Murías, 
Pedro'A.ritrex.Oa »»d», i d . 
Peiiro G.ircia (^) Peñ is^ id . 
M»ri» M i i t Ü , viuda, de Sears 
Franciscn Alvsrel , i d . 
Pe Jro Aiva r - i 'M zadá. 4e Mar ías . 
Pedro ( i u r c i a , i d . v * 
Antoh'io Llanas, devSsntiapes da 
Tiiba (Asturias.) ; ~ ,1 , 
.''ManiiéU Krtafez, da'BI 'H .Zí ' io , 
Antmio Ll imis ; 'de^Ssat i -ma» da 
.' T» / í i {Al i t ' i r i a f ) 
' Herederos d'V 1) l lamoii í a a r ó s s , 
de Muliiz (Galicia>) 
Herederos de D. Manuel P o r r » , 
(le Marias. 
Antonio L'nues, de Saiiti»oes i » 
Tiifl» (Asturias ) 
Heiedems de D Kamoo Pedros^, 
de Mediz (Galicia.) 
Los mismos. 
Leónardó Alv irez, da El Hizado. 
U 'n-deres de I) M inuel liarcia Pi -
iíelro, de MuriaS.' 
Manual Hubi», i d . ' 
La capilla de la Níiev.i. Cementerio 
da Mnrihs. 
AnlciñíoGuríln Gutiérrez, de Mnrias 
Miiruel. Oarci". id . 
Herederos de U : Fráncisco G-ircia, 
de idein. 
Gérónini!» Guryín; i d . ' • 
Pedro A vares Calzada, id 
Juan liubio, i d , 
Jn'io AiVareZ l/ip-Z, id. ' 
Herederos de U. Han nal l'orraa,,i4. 
J^se García .-íabapro, id. 
Tumis Aadnjar. i d . 
Antonio Moncero, id.. . 
capilla de ¡a N-leva de id, 
G-ibriel Goí-oia, id. 
Juan Alvarez Lüiiiz. M . 
Heladeros de U. .Mano;! V.¡cárcel, 
de i iem. -
Pedro F'íriiii'adi'?. y Fsr'<íuHl"'¿ y 
h-rraaito po ilico (oor indivisu ) 
Herederos de I). Juaii ( i»reia, de 
l i a r í a s . . 
HaV»4án« de I ) . MÍIIIU'I! ü irei'a'Pi'-
fie'iro. i d . 
La capillh de la -Ntiev* á* i i ' , 
Maime.a Purr-is, viuda, lü. r- • 
- J .sé-Si 'seo,-id 
.Peiru Calzado, i d . 
Munii-d V.,leiitiu ü ircin', i - i - 1 
J.istu Porras, viuda, id. , 
Inocencia A varez, viodtt, i I . 
Cíeránímo Gnc ia . id . 
Jos-fa (jíireU. v iada , id 1 •' 
Pedro Garfia, id . 
Feliciana (jarcia y GOPZI ex, id. 
•Anirél García González,.id. • 
Rnnoo tiarervid. 
Vicente Lipez, id , 
Manuel Vulcal'cel García, id . 
José Martiuez. i i i 
Manoei García C .vii i i is , i d . 
Miineel'Alvarez Garci ' i . ' id. 
In'oeéücia Alvarez, viiiiia, i d . 
Herederos' de !>' Jt.iuói) Pelrasa,' 
'dá 'Ual i i i (Galicia ) 
Gerónimo García, de Morías. 
Juan ToAié. id . 
Pedro.Garcia. ¡ti. 
Joan Tomé, i d . 
Tomás Sabugo, id . 
Herederos de I) ilanuel Perras, id. 
Juan Porras, i d . 
TJ'IDSS Sabugo, ¡d. 
Herederos d" D. Juan Garcia, i d . 
Án^el Panizo, i d . 
Tomas Alvarez i I . 
La capilla da ia Nueva da id . 
Pedro Garcia, i d , 
Anlonio Montero, i d . 
Pedio García, i d . 
-Manuel Rozadiel'u. de Cauris (As-
tUllaS ) 
Heredaros de D. Santos Vai'carjel, 
de Mnri,<s. 
Manuel. G-ucia Sabugo¡ id . 
jóse t lart í i icz. id. 
I'uoeéDCio GoDZúíez. jd . 
Psbio Gurfi», i í . 
Angxl Faniio, i d . 
Lean 28 de Abril de 1R75 — l i i Itt-
geaíero Jef«, 'J. Marlinet Kch.uvirria. 
Lo que ,38 inserta 'en este, p e -
riódieo: ofto¡ai; para ' que' .en e l 
t é r m i n o perentorio é i i n p r o r u -
fjable.de 15 d ías .contados, dü'sde 
¡a fecha de este B o l e t i n , los i n -
teresados presenten las r eo lamu-
ciones que tes c o n v o i t g i m , do 
conformidad con lo dispuesto por 
el a r t . 4 . ' de !a ley de 17 de Jul io 
de 1636., 
í ,eon 29. de Mayo de 1875.— 
K l ttobernador, Francisco de 
Echánoi)g; •.' .' • .-
DIPUTACiON PRÜVINilIAL. D E L E O N 
^ o m l a l o n p e r m a n e n t e . 
Caníorfuria.—Nennciailo « n i c o . 
"SUBASTA VE UAGAGES. 
E l d iá once de Jul io p r ó x i m o 
t e n d r á logar la sufaasta.de b a g . i -
ges de les cantoues 'de Ponfer ra-
d i , Kiaüo y La Robla, - duran te 
e l . aflo económioo de 1875-76, 
Un te . l o s A y u n t a m i e n t o s respeu» 
l ivos , .consignando los l icit^dorus 
«n la d e p o s i t a r í a ' d f l Munic ip io ; 
el 5 por 100 del t ipo seQa lado & 
cada c a n t ó n . 
Tijio m a -
CANTONES 
re í s , cis 
Ponfsrrada 2.992 » 
K i á ñ o . ' 269 50 
La Robla. . . . . . 247 50 
El plieg-o de condiciones es el 
mismo publicado en el B o l e t í n 
oficiaiide dO. de Mayo ú l t i m o . 
L e o i r i y Junio 28 de 1 8 7 5 . = 
E l Vicepresidente, Ricardo Mora 
•Varona.=151 Secretario, Domingo 
D i a z ^ n e j a 
CAPITANIA GENERAL 
DE C A S T I L L A L A Y I B J A . , 
a:, m . 
Rccme. Sr : El R-y (q: I) . g ) se h.i 
st'rvidy eXptiilir yl Hfdl ilüori'lo si 
~. «f£ii aleiicion á- las.rjzones i'xpu.'á-
. las por M.i Mniisini de-la iiniirra, 
Vtngu pu dfcrvlar lo «iguisiiti". 
Aiíicuio 1 /"Qnt íd i i ' . Imi tada In ó:-
dim de 21' ile Jimio dé JS7Í , que do-
i;tai ó fílese cuiHitlecadu ln AcuJeiuiu de 
Ittftfiieria p-ini lofiud los ef<'í:ti)s de '>r-
i;Hiiit;icioú y QoitUioiii lud u m i t un B i -
laliou de Cizadoíes. conservando, sin 
eiub'ir^o, 'a snb'iivisioii de coiupiiüíad, 
P'jra £Ú réirmtín-inlerior. 
Art. á . 'L ' is .A.i ' jul iMnm de lístjiíic/ 
mayor Oe ejército, .^ililleríu, Ingeáie-
IUH, Cabu-leii.) y Adiniiiislrauion ioili^ 
Ui- continUariiu con su acluat oi'gaiH7.íi 
ciuii, sid^o ia*! l¡¡^;'iis ajlerapii/ues q^e 
-e.coi!«i^i>ui) ri i el présenle bucreto, 
A i l . 3 ' Eo lu'liis Ijii; Academias.se 
s-'gulr'ii extrit-utHi'iite cl pUiirde eslu 
dios-tuareadu en sus regluinfuTos y ór-
deoeti-vt^ntes, no iüli-oduuiéauuse aK 
terikKiuii u i . r.ruuixtuQ algutiu- siu que 
preceda piopuesu molivaiia y Real ¿r-
. (leo d ; apiubaciuti. 
I r i . i . ' La «dad de ¡«grano eo to-
das las kcadüraUí militare? será da 1S 
á 9S aiVn, puJijndo admitirse á loshi ; 
jas de oiilitares culi síio 18 Axis, siem-
pre que ruuiian Tas deiois éírcmislail • 
cias que los re^laioentus previenen.'' 
A i t . 5 * Bu oingun casi) ae podri 
uj-rcer al empleo de'A féret'do Ejército 
.sin liabir cumplido la eiladde 18 iñus. 
A ' t . 6.' En todas las Academ'ns 
militir.'S se deiioininarau .Alllmuus los 
jÓPMH» que corseo sus esludiiis eo ellas, 
qUfdauilu siipámiila la deiiomiiiaciiiu 
ne Cadetes qu í hoy se usa en ¡»3 da la» 
f.intena v C'ibalieria. . 
Art. 7. ' A liii.de.qu.ih iys la debi 
da unifiirraid id eii ei' iiistintiVó de los 
Alil.anoi di? loilas las Academias, que-
da suprimido 'él uso úe cardones que 
llevan eu la actualidad ios de tas ue l u -
fjuleri i y Caballería. 
Art. 8.' Hesde 'a p¡ 4iima convoca 
loria, lo? Alumnos dn tudas las Acadü» 
mias inilitares I'IO déve'u'garaií'habai al-
guiui, U'iiitiiiuiiodn, sio embirgo, los 
sclu.iles C nieles de liif-iiitería y Haba 
liefia na el disfi ule del qu-.í tienen ¿e» 
fti.ado llisl.i qne.asciendan a Oii^iales 
I.IH snp-ruara'r:irios da. la i l i m i de 
dichas Acadiimias conservarán ei 'tere 
clin que hiiv tienen ú ocupar p .rza de 
ntnnero a medids que vayan pcnrrieniii 
vacanles. 
Ar i . a* Para atendrr á la educa-
ción de los hilos de militares, se or¿a 
cu ludas las Academias el uúmeiu de 
pi'nsiuiifá de gracia que a contintiaciuii 
se detallan. 
OH á d«s poseías diarias para hijns de 
militares muertos en -acción de guerra: 
40 i ñ la Academii de Inf.ii;< iia;.'16 en 
la deC-iballeriaVlOeu la de Ai t i lU'J . i ; 
6 en la de Adniítitslrnüio:! íoiiilíir: .5 en 
la dJ lugeideros, y 4 cu la de'Estado 
Slaytir deí ejército. 
De una prsi't.i 50 cént'rnos para hijos 
de Jefes ¡' idici.dís: 99 en Inf ínterin; 
33 en Caballería; 21 en Arinlaií i ; 18 
eii.Adiiii.'iistiaciDii mi i t j r ; 15 en inga-, 
nierns. .y 12 eo Estado Mayor. 
D-Uaa peseta liará hijos de OScia'es 
geiieia es: 16 en Infante'la; 6 dii Cib-i-
l . er i . v . i en Artillería; 3 en Adraínis 
Iracioii mnílar; 3'éti Inseniaios, y i en 
Esladu, Mayor, ü n las ilós' ü tim is ida 
SL'S se preifeniau tatobieti ios huérfa-
nos. 
, El,número cle.esta? p ulsiones se au-
muutara ó, dismiguirá, según las c i r ; 
cUDSlanrias. en Tir lud da propuesta . i»-1 
tonada de los respeclivos tlireclúres. 
A'rt. 10 Las pensinues du q u í da-
la r l aitículo iioterior, sé conceilerau á 
los individuos que teiigaa tW'xho'. á 
ellas, [jrévia in instrucción del oportii-
no fXiH'dient-juslificulivo,'que elevaiá 
á |a I!-ni apiobacio'n,el Diredor geiie-
ral dei arioa respvoliva. 
A ' l 11 . El ¡mpurtaderiichis pen-
sioiies ^econs'gnaia en el capituló cor • 
lesponilienle Oel presupuesto de Guerra, 
y se lecUiuaráu tneusuahnente ias coii-' 
cedidas parlas Acáderaias, las q u c c u K 
darán de su ap icauióo. 
A i t . 12. Lí concesiob'deeslu peo-
sioiies no oispeijsa' á los agraciados, fir-l 
éxáuiín marcado' en los 'respsetivos re-
gitmetn.!», 'padieudo perder el deiecho 
a seguirlos1 uisti'utanili) cuauilo por su 
coadneta lo m-íre^cán, a propuesta'de 
los Direclnresiíeueiales.'' 
A r t . 13. Cos"Oerechu? de m:'.ricil 
ta se eouseivaraii tal como' húy existen 
«ti las ¡iivers.is Acádemias, qíi¿ | ja ' io 
exentos de pago los alumnos' peásioua-
dus. - -,; -
A i t . 14 E' Jefe principal sedeño-
iniuaiti Uinittor ea todas las AcádímUs 
militares. . ' ' ' ' ' 
. Aty. 1»-. El pífSivnal dn la f>tp^a.« 
Uría |u,iiiiustif'íi^a!iui||P.i'i|(adier Bir',C ' 
j é , fiipiián^s Prowsprej y , 
Vyudanies que (¡t cónsidetejí inScesárifts 
parft el seryiciq |le,.lá ^cademia/'elTl'ii'e . 
sé'fijara' anualméiil'e á propuesla det; 
..Oir«!:tor.ge!ieral d"l arm i,''cOn árregio ' 
las uecusidades .de elía. ' ; < 
' ' A ' í . " H r Los circos de Director,, 
Jefe ileealiidios y Jefe del Detall serán 
¿¡¡.libre elección.' L i s pUjas de• Piofe-
.so'rás'y Áyu'dj'iili'S se piovtefa'n pnr: 
ópiistcioii en las ' Aciiiiemias de [nfaule-; 
r u , Cabaderia y Administiacioa raili-l 
lar. debiendo ademas los nombrados 
leuer una hoja de servicios inlacb-ible. I 
' Ar l . 17.; El mérito adquirido en «lí 
servicio del profesorado sera recompeu ; 
sado por plazos fijos de cuatro afios el 
primero, dos el segundo y «Iros dos el' 
tercero. ,, . ,.-
Las reennipeasas se concederán en el 
órdeu siguiente: grado superior tnrae-
uiatii. crui de .Mérito Militar destinada^ 
a premiar sérvicíos especiales, y em-
P'eii. 
Ai t . 18. Cuando al corresponder la 
primera, recompensa se hallase ya el] 
'Profesor eú posesión' del grado, se le' 
olorj'ará la cruz, aunque taugn otras de 
la tnisini'. da»- , al segundo piazn oblen-
dra el eninleii y al tercero el (rrado.. -: 
A r l . 19. Si duriinle el profesorado; 
ob'.u/iora un Piofesor cualuuier recota-' 
pensa.qua uos-aol ascenso por anti-
gáiii.id. se empezará a contar de nuevo, 
el.pi.i/,o que esté cnrriuudu desde la fe-; 
cil.i de aqueila, y al cumplirlo se'olnr-
g.irá la irracij que corresponda en el" 
| Oriieu que queda establecido, 
j Ar t . 20,. El. Prof.'Sir que al ser 
j destinado á una' Acailemt.i se li diase •'«o: 
] posuaion de un doble grado, obtendrá' 
'. ai primer plazo la cruz del Mérito M i ' 
litar, ai Segundo el empleo iulnedialo, y 
( al terceio otra cruz. 
; Ar t . 21 . En iiiliguh caso se pudran 
' recibir mas de tres recompeosas por el 
nrof.>sorado, ciaiquiera quesea el tiem-
po que se. permanezca en este servicio, 
* ni obleiii-r en é¡ mas de un empico por 
i dicho cenceplo. siendo siempre nondi 
¡ aipu ¡udispansablu para "obtenerlo el 
; contar dos años ue efectividad ea él au-; 
i' lerior. ' • 
' ' A i t . 38:' Las cruces del Mérito Mi , 
i lilar que se coocenao por td profesorado1 
' se pndráli'permutar por la de Carlos 
I I I 6 Isabiii la Cilólicj a solicitud de 
los inleresadtia | 
, Art:';23; Los Directores y Subdi-' 
redores de las-Acádemias/y Ins Ptofa I 
sores de ;la clase de Coroneles', si los1 
hubiese, no están comprendidos'en lasí 
precedentes ~ disposiciones, quedandu ai 
juicio del tiohiérno' ta opor{ütii,iad de-
recompensar sus servicios. 
Árl. Ü : Los actua.es Prnfcsores; 
tendrán derecho a estas recompensits.: 
eiHiiezándules a coutar el tiempo deadaj 
la pilb icatiou de este decreto. •' Í 
Art. 25. Se suprimen las gratifica : 
clones iiárcadas Á la Academia de (n-j 
faiiteriá por ¿rilen ile 28 de Marzo de; 
1874. y salo se acie-litar&n eii presu-í 
fitiiisto, hdemás'de la de mando del b i " ' 
rector, 24 000 pesetas para mati'rMl, 
1 de la ACaiieiui.i y tlas peusioues uagra.; 
"cia ciiri'esponuienles. '' ' ' ' ¡ 
P ira material ile la Academia de Ca-! 
b.illeriá se cousiguaran 10.000 pesetas, i 
i cousei vaudo las de'mas Acbuemiás las j 
! asignaciones M» matérial' que hóy tia- i 
i ucu sefinladas, ' ' ' j 
¡ i i y 35 Los Alumnos quii sedia- ¡| 
túi^ao tauf fipecialmeol» por «u »pli [ 
ejeion y buena «onducb. serán heoto» 
¡ M j a u á M áhwiieiuil- la' cárre'rá caV üiia 
espada; .reii|iivrérv i ibrés^' i i i i lruménté s 
ÁCinTemíás, és'tWpáudoi'eeti ''él óbgeio 
regala-.lo.'uiiáiiustinpatóii alusiva'ái'^ind • 
HWi qué Origiiia éslá;,dislinciim.' la-qua' 
tn' ningjjn -caso' poit^an'ob^éñ'ér' - í§.\9! de 
tres iluínui¡ív«íi caila/pfoniiifcínn íle' ip -
fauU-ria';y'iiúo en las de'ViS''btrás'iAÍa-
demias. 
. ijVi'(. 27 i . La.Acade^ia de luíante-
r 'iiíié lr'aslai'lar4.a':Toiedc¡'y la d p ^ i i n i 
, aiitiácidu, militar a "Ávila, éu , el 'mas 
fyiüii' p)<%p««tb'le, ace'p.latijlu^arcfecto 
.jas^ferlás^que tieiied'hechas: io,s Aylu^i-
tanii¡\i)tp3.,u¿'aml)as capilafés.,', , 
,.",'S'rl.'¡28.•' Ei Miuislro de ia Guerra 
diciara'tas órdanés oportunas para la 
ejecución dé cuanto se (iriieii,,:'!!! v.\ prie 
. Setile Decreto, propoolendó sil .amplia 
cidn 'í'ídí posrsioiies de l í j lrámar ,en 
ruaalo sea posio.e, después de qir á los 
Cípitaliés genérales" réspectivós. " ; i 
Dado en Palacio á primero da Mayo 
de mil ochociinilos seleula y cinco.— 
ALt'ONáO.—El .Minian, de la tíuerra, 
-Jóaquiujuvellar » , j 
.,1)11 Real drilen lo. traslado i Jf-.-E. 
para su couocimieiitn y-demás efeclo'g. 
Dios ^úarde á..V<,E. mucbosañiis, Ma-
. l iriii 1.''de Mayo de 1875. - J u v a l W . 
.... Y y i i a V. E. con el piopio .objeto. 
Dios ¡.'iiarde á V. B. mncbiM aOÓs. Va-
l¡i..lo!id '10 de Mayo de 1875.—D. O 
(ie S.' ÍÍ:—El Coronel Jefa d^ .E. .* . , 
Félix Jones. . ; ., .; 
"Exciiio. 'át. Gabcrua'dor miiiiar.de 
. Leou.. ., 
O P I C I N A S D l i H A C L B Ñ D A ' / 
AD-UIMISTRACtOFf ECOS¿»ICk DC LA 
PROVIMUA DE LEON. 
Negociado de Estancadas. 
En Ja Giiceta. de Vladrid n i í -
m é r o 175, o o r r e s p o n d i e n t s al dia 
24 del actual , se b a l l u u insultas 
las siguientes autor izas io i i e s ; . : . > 
«Dirección general de líenla? Es-
tancadas—Por Beal orden de 19-diil 
actaai se aulurizn á la Diputación 
provincial de las Baleares para-cele-
brar rifas p a r i ó d i c a s de b:ineliceiicia 
por medio de sorteos especiales con 
a p l i c a c i ó n de sus producios al soste • 
hiniienfo de la Casa tía e.xpüsitos de 
Palma; quedando sujetas en cuanto 
al pago del impuesto y dein.'is /ir-o'-
cediimentos al Real decrcíi) do' 110 
de Abr i l último é i n s t r u c c i ó n d é í ü 
deimismo sobre rilas: 
:j:Lo que sé anuncia a l p ú b l i c o para 
sil iiHeligéncia. '• : 
Madrid 22 de Junio de 1875 - E l 
Director general, José lí ivéro. 
Por Real órden de 19 de' actual se 
autoriza á la Diputación toral y pro-
vincial dé Navarra para celebrar r i 
fas periódicas de benefi iencia sujetas 
en cuanto ai pago del iinpnesto y 
demás procedimientos al Keal decre-
to de 20 de Abril último é nstruc 
cion'de 28 del mismo sobre rifas. 
liCí-que sé anuncia al público para 
su inteligencia • ' ' ' 
•Mailrid'22 de Junio de 1875 - E l 
Director general, José Riveró. 
Por Real órden de 19 del actual »e 
ha autorizado 3 la Asociación de Be-
neScencia :de Madriit ¿ai S i l r ¿/o de 
t » f f u i r f t r pan cel«brar,íif»i ^er ió-
EJ:; 
d í e i s 4o benottcengia,' 'énjefcw '*« 
. cuanto a) pago .del impuesto y de-
nla» proced'unientoa i l fteal decreto; 
de 30 de Abril é instrucción de S I del: 
mismo sobré rifa^ , 
Lo que se anuncia al público para 
su inteligencia 
Madrid 22 de Junio de 1875 ~ E l 
Director sjenera I , l ó i i Rivera. • 
Por Real órden de 19 del actual se 
h« autorizado 4 la Real Asociación de 
'Beneficencia: domiciliaria de Madrid 
para celebrar ritas periódicas de be-; 
neficencia, sujetas en cuánto al ptfo 
del impsealo y demáa procedimien 
tos al Real decre tó de SO de Abr i l 
últiino e instrucción de 28' del mismo 
iobre rifas. 
Lo que se anuncia al público' para 
su inteligencia 
Madrid 22 de Junio dé 1875 - E l 
Director general, José Rivero. 
Por Seal ó rden de 19 del actual', l e 
•autoriza al Ayunlamiento de Sevilla 
jiara celebrar ritas periódicas de be 
'iieficenciá por medio de'sorteos es-
peciales con aplicación de sus pi'O' 
Ouctos al sostenimiento del Asilo de 
San Fernando de aquella ciudad; que-
dando sujetas eu cuanto al pago del 
. impuesto y demás procedimientos al 
. Jivai decreto- de SO de A b r i l último 
« .instrucción de i ó del mismo sobre 
r i t i» . . 
. Lo que se anuncia al público para 
su inteligencia, \ 
Madrid, 22 de Abri l de 1875 —El 
Diructor general, José Rivero 
Por Real órden de 19 del actual se 
autoriza á la Suciedad prutectoia de 
la Casa de expósitos, de Cartagena 
para celebrar anualmente' una rita 
de beneticencia, sujeta en cuanto al 
•pago del impuesto ydenr is procedi 
' mién tos al Ueal decreto de ':¡!0 de 
Abr i l liltimo é instrucción de 2S del 
^iiusmo sobre, rifas , . 
. Lo que se anuncia al público para 
í'u inieligencia 
Madrid í ¿ d e s u n i ó de 1 8 7 5 . - E l 
.ítirectui general, José Rivero. 
"E l d ia!6 del corriente, a la una de 
s'u tarde, tendrá lugar en esta Uireo-
'ctun general una subasta para laad 
judicaciiíii de letras por productos de 
lólei ias, i cuyo set'>.sólo .serán ad-
miliilos los Agentes de Bolsa ó Cor-
redores de Comercio,, conforme lo 
dispuesto en órden lecha 4 de Marzo 
del año próximo,pasado 
Midr id t i de Junio de JSTS.— 
Ifi.vero. 
Fui: (leal órden de 22 del actual se 
ha autorizado a la Junta dircctivii 
del Asilo de El Pardo para, celebrar 
r i las . periódicas de beneticeuc'm por 
in.édio de" sortvos especiales, sujetas 
eii cuanto al pago del impuesto y de-
iiiás (iruéed mieñvos í \ fteil decreto 
de 2ü de Abril / ú l t i m o é instrucción 
dé'SS del olisnio sobre rifas. * 
Ló que se auuiici^ ai público p ñ * 
t u inteligencia. . 
Madrid Í 3 de Jimio de 1875.—El 
Director general, Jesé Rivero. 
'< Por Real ói den de 2 i dol setiiif se 
ba-jutoritado á \ i Junl* administra-
tiva del Hospital de Santa Cruz de 
"Btrceiona para celebrar rifas fterió; 
diea't de beneticencia por medio dé 
aortébs especiales, sujetas en é u n t o 
al pago'del impuesto y demás prece-
dimieutos al Real decreto de 40 de 
'Atoril l i ltiinofe instrucción: de 85 dél 
mismo sobre tifas. " « " ' ' ' 
'Lo, que' se anuncia al público para | 
<u Ctiteligéncia ' ' ;' , " ' ' • 
• Madrid 23 de Junio Me 187S - 0 
Birector general, José Rivero • ' 
L o ' q u e se inserta ¿ n :a.l pjrtt-
« e n t e B o l e t í n oficial par.i ó o n o -
c i in i en to del público. . •• . ! ' 
M^tón 28. derJunio dtf : I 8 7 5 . ' = 
K l ' Jefe e c o n ó m i c o ; José C. .He-
cobar . • " 
D I K K O C I U N ' U K N I Í R A L l í E B l í N T . V S E S T A N C A UA.-
T a r i f » d í ' / ó » priicio» á que ie vemlerán Int Tabacos <leja Ua-
, cien Jo p ú H i c a rfesda I . ' de Julio tiel corriente año. 
CLASES BE TABACOS. 
i j C o n i u n t í i . 230 i d . . . . . . . 
Fletaos «w. Fino áriperior á 8 paquetea ¡il. . 
m m n » o« » Su.v* id ' i d . . 
188SM«I» ( • Eutnfurrte i d . ' i d . . . 
," / Entreliño Hiibano á 40 p é n e t e * i d ; 
PÍCIDOS '. tn\ ' ' '•' Hí'baao y 8dpiuo id id 
• rAomiTK « J * Superior id. id. 
2 6 0 8 1 ^ 1 ^ ™ ' ' ° ™ ? ' ' " ' • w - 'd i d . 
S A"0>' f f Virginia y 6lipino id . Id, 
. . . %. „ \ • Virgiui» id . iu 
/Simves. 50 paqui'tes d e á 30 cigarrillns 
CIG»»IIILLOS'1 •ÍMÍ id ' . ' .' . 
M ' » a m .JBÓbeftierlee, 60 paquete* de35 c ig" ' 
f rhi.is'in ; : . -.; . . . ; . . 
( Fueites, 150m»cini íde 10cigarridusid. 
Rnpé. 8 puquíte» on kilógramo 
POI.»M, i d . , i d . . . . . . 
M a d r i d 10 de J u n i o . d e 1875 = 3 a l i i v e r r í i . = E s ' c o p i n , J « « é R i v e r o -
Por itigarro 
ó psquele knóiiranio 
P m l M C i . Pésela» O 
14 » 
JUZGA DOS. - • I heiuwni de Mamltla Fwnwur t por i lo l 
. ' .. rbm.v iu i i i lu y di* ApoUiiario Godos.'so 
ttitnttile utuiiu>.. 
RÍSUII.IIIII.1. i|iii- p n - i s l Concepto s i 
dic* qua ios bi'iies ulije'l» de la tercena 
coi r«»piitidU>roii a 'a Miimiela Fcruan» 
dtz, cu.imlo (ntirió sii m a d í e Crcili», y 
qi)'' muerta la Manuela sieüilo soliera, 
lus hertiió su paiíre Vcaaiicb. ciu que 
dfispiiHS \W raurir este se foriualizarau 
las partijasi' 
R«su>taiid(i que por las fes sacra-
ineiitiiltts luid.is á ios aulos s" com-
pri ifbi qne Lucia.y. M>mettla F,.riiaii . 
At?., eran hijas iie los iiieiicionadns Ve- ' 
IUIICW y Cttciiin, M I . CMM «I falleci-
ini.'itto del padre y la bi]a. 
Hitsollaiitln qtii'eonoiiiK'los lo! AUIOS 
á los iitMiiaiuUuos se baila cnnrui iue ei 
ejecutaule. ü|i;irlii:iil.iii! de la peisrcil-
cinii iiel p:eiiii, y ni.» bibiitiiilo corapan'-
ci.lo el ejL-ctil.i io con quieu ge üiutuii-
den lus julua e» el cimuipto ile reb^.J». 
CmHiikrand" que las sucesiones co-
I laluraiés y- diifCMs es dfrechu consü 
tu'mo que el |).idre bemde a los bijos y 
ios hijos ai pádre , por cii)'a n.zou V«-
imiiiio FmauiK-z ilebió liitredar á su 
bija Maimtla, v moerlo aquel i l rb ió a 
su v r i iuceilírie la coii)paii!cii"iilJ Lu-
cia FarnaDlIr l 
. Vistas las leyes tercera y cuarta, t i -
tulo Irecr, paclida seslá Y la primera, 
título veiole, libro diez de la Novfíima 
recopiUcimi, 
Fallo: que debo dcela-ar y declaro 
como de la porteiieiirij .w JUicb-f t» 
ii.iiid<z las'diis fincas de q-nt s- ¡teja.be -
cbo lúéi ílo* «li ia 'pi^seiite seuieoi ia sin 
bjcoi i'Sp.cial cuiideu .«iuu " d i loátjs 
D. José Btnneo « A í o n s o . ¿Vola -
r /o itel Colegio de Val twlo í id ' 
y actuario de este Juzguito <te 
primera instancia de Suliagua. 
Doy fó: Que ei) los nulos li» tercetiu 
de dominio setiuidiK poi mi t. siiiiiouio 
en ésta Ju^tíailii, piomovido's'poi Cis . 
tur Barto.'oiDé. vecioif ue (iailegui¡)üí>, 
en representación de su inÚKer Lucia 
Kerpanoez, coolra JuaiiMaunel Cand» 
cero, vecino Ue tirujai, para que esle 
deje á (lisposicion ile aull.elios uoa l in-
cas r tai icis radiCiiutes 'eo léi mino de 
esle ú li.uo pueblo. recHy¿ la senteucia 
cuyo leuur literal es el sijjUleillf: 
, Seiiteucia. — En la villa de Sabañón 
a veintiséis de Abri l ue ioii ocbocfe.iitos 
Si leula v cinco, tí. Juan Mnimei Por 
iiaiMez H"ict', j i i e i ile priiúrra iustaii-
ci.i de la.uiisiua y su partido, 
Vislos.lo». autos de l e i c e ' l i dedomi-
(lio li.tei puesios ;ii.r Castor Bartolomé, 
coino'nnriilo ile Lücia Feriijudiz Iba 
iñez , coutta José Campillo, por .haber 
emliargailo varios bieues en una ejiuu 
Clon n J u a n Manuel Oanikei* y su es-
posa Apolinaiia de Godos, vecinos .iva 
peet irápenle de Cali, guille* y Grajal 
ue Caiupoa, entre e I » una tirrra tér-
mino ilel i'Xpnsailo tirajal 4 la Carrera 
de S Viceide y una v.iüa I II el término 
del .Rebollar, cuyos oosliiides aparecen 
olí ei lestiiounio que si, ve de base 3 
ealos' autos 
v i R 'suilaiulpqu.! I i ditmauda SK fuñía 
' d s T ijueia Reí oandez; hija di-Ve'qjo 
• i i ' FeraaiiJcz y d« ú.-Chia' '(baSet y 
r.Sí i'Ctn del i'jsrul.fidi'í Joné'üimpji ' f? , 
ó imponiriidD ai e ieeatai l» Juan Manuel 
Goruicero las causadas, t;B .el. presenil! 
juicio,, cuya iSeiitcnri-i ^ei^relieivjja .se 
declaro lirine ui¡¿.vet q í e j i hiva'^uni-
p;idii. lós-r'eqoisitós pré.tfííni>iiilií 'iin .el 
titulo veit'iltón'co de la p r Í B e r a ' o í r t e d'n 
1á léy de1 en|Uicia'nin;ñló'i;ivii i.yjit'rjsí-
(•ui «dos l.ís iérmiiits que éu ••li•:HIÍSIIM 
se ili-nolan. . • i • .. i: 'i .. 
l'ints asi por esta M Í sunlencia iielini-
-liviimente.juziranilo, lo proveo, inan'uo 
v fitioo.—luau .Manuel Periiand,* 
.Herce /.; . , . . / : , • . • '• 
Pi onuoriamieiito. —D.ída jr prciiun -
ciada fué la anterior senlenuía por diin 
"JuaV Xaníiel Fernaiiilcz l l ; rcc. i i t n i * 
prtuiera instaucia de i'sta'Vitta fie-Sahit-
gii i i , estauilo hacienito atidieaeia públic,! 
en «lia j veiiilisei» de -Abiii ue; wi l 
oi'hiioiviitos selenla y ciniio.—A uto :DIÍ. 
J o . é Blanco,. 
La'aeulencu inserta conviene l i ler i i l . 
mente coa la que se halla en los autos 
de' lercpiiadu ilotipiuto de q u e / S é iha 
h cbi» méi ito.- y ló wlaciouadn tina* por 
11,1'iiui atiarrcu'de los mismos, a que ino 
remito.' Y p irn que asi'cutiste y obra 
'• los efeciós «poftiinos, etpido ei p r ' -
srute qui- sijriio y Si rao éu Sab i i i iu J u-
-n'iií vriliticiiicó de mil ocbocienti'S s*-
le 'ntay cinco.—José Blanco Alonso. ;i 
Tribuml de cdktitas del ' i M i t i . 
Searoiaria Keniiral.—Nc^oeÍBiio S * ' -
' ; s u m i M i i E M o , 
'. Por el presente y en v i r t u d d s 
aciiei 'db del É x c m o ' . Sr . M i ñ i s t r o 
Jufe «le la Seccicn 1 , ' i le é s l e 
T r i b u n a l , se c i ta ; l l ama y . e m -
ploza por 1.* yez.á Ü . Francisco 
A l . ' C u s l e l l ó . A t l i n i i i i s t r ado r , de 
l l ac teoda p ú b l i c a y á l>. N ico l á s 
H e r n á n d e z , Oticial • i l n t e i . vén to r 
•qt íe füeroi i • de U . p r o v i n c i a d a 
L e ó n , cuyo paradero s é ¡ g n o r i ' , 
i ¡Sii d é que en el l é f m i n o de $ 1 
cliiis que empezurú i i ^á contarse 
ii ios it iez tle publicado esto a n u n -
cio, se p resmi lcn en esta Secre-
t á i í a general por si ó por medio 
d e e n e n r g u d o a recoger y c o n -
tes tar los pliegos de i eparos o c u r -
r i dos en el ex ujjen de la cuenta 
de A d m i n i s t r a c i ó n de lu U e n U 
d e l Sello de l Est;-do de dicU i 
p r o v i n c i a , c o r r é s p o m U e n t e ú 
mes de A b r i l de 1 8 0 2 ; ep la ¡ u -
iedgei.'ci.u que , do: no v é r i f i c n r l o 
tes p a r a r á el p o i j u i c i o q u é h a y a 
l u g a r . 
M a d r i d 23 "le Jun io de 1 8 7 » , 
— M a n u e l T o m é . 
ANl'NCIOS l 'Al tTICUUHES. 
Los acreedores al camlal de D. Féii* 
Rubio y Gmlovvecino n"1" '"e de I ' r in-
m,' pueden hacer sus reclamscinnes éu 
vi piuzo de 20 d i j¿ A cunlar'deiiilR su 
insemiui ru ei lioielin oficial do.la.pro-
vincia, ante ei leslaio-.'iitaiio.U. llde-
fo\iai!; Vjleuende, VICMÍO de aichJ 
pii<bl<í' ' '' ' ' " . . 
Imt. 'af ' iúM.li. U pi»isri», ' • 
